









































Headline Polis minta orang ramai beri maklumat dua kemalangan
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 27 Dec 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 91 cm²
AdValue RM 207 PR Value RM 620
